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DI \R"V ~~ l! "J fl tU OFICIAL
~ ttL~-¡ Á~ l'1f"'~RD A.V ~J .r.J1,.. i.:\.-:
#-~.... '.~':' ...;.;!; ..:'t¿-~ • ;1.. ;"
(,) j"~ ~ (.~; ~ iJ.~ .L,,,
demás ei~etos. Dbs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 191 l.
Señor Pn~si(knte del Consejo Supremo de Guerra.y l\Ia-
l'in.t.~.
'" * *
RECOMP.ENSAS
Señor Capitán general de la primera región.
¡ Señor In3pedor gener...! dc los Establecimientos de Ins-
. tr¡'.cción é 111l11:stda militar.~
~~~SttYeIur~{i l·· ---- IolI JIllW _
. . .. , CRUCES f EstndD f1D~or Central del Ejército
Excm,o. Sr.: En vir,ta de la instancia prolYl:JvLb en 101 RECLUTAMIENTO Y R2EMPCAZQ DE;U EJERCITO
de ener,:· próximo pasado por el segundo tcnicnt~ de 1!1-
genieros (le la reserva gratuita, D. Juan Montojo Kuight, . Circular. Excmo. Sr,: Para dar cumplimiento ti lo
en súpli~a de. que le sea~ p;m~utad~s tres cruc~s de pla;a 1prcvenido en el apartado (~), at t. 6." de la real orden dic~
del M6nto Mlhtar con dlstmhvo roJU, que obtavo segun tada d ó dd actual (D. O. núm, 29), sobre la concentra~
realas órdenes de 13 de febrero, II y 23 de junio últimos cióll de lo~ reclutas del actual reemplazo, el Rey (q. D. g.)
(D. O, núms. 35, 126 Y 13ó), resp.;:;etivamentc, por otra::; I se ha servirlo rli<;po.l1er lo siguLmte: .
de primera clase de la mi8ma Odcn y distintivo, el Rey LO Los Cuerpos de la Península encargados de la bs~
(q. D. g.) ha tenido á bien acced(~r á 10 solicitado, por es~ tn:cción de los reclutas que sean destinados á M:elilla su-
tar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamen~ ministrarán tí éstos la plimera puesta con cargo al cu~rpo
to de la Orden, aprobado por real or,den de 30 de dicíem- en, que han de servir después de instruidos; al hacerlo así
bre de 1889 (C. L. núm, 660). cmdarán que todas las prendas se' ajusten estrictamente.
De la de S. M. lo digo á: V. E. para su conocimiento al modelo reglamentario, dotando á las que lo necesitell!
y ~emás efectos. Dios gUrLrde á V. E. muchos años. Ma· del ,número ó emble~a del cuerpo respectivo de la Capi-:
dnd 9 de febrero de L911. tanta g~neral de Mehlla.
:-..;... • , AZNAR 2.° Los cuerpos instructo1'es facilitarán IYratllitam(mteja~ prendas de equipo indispensables para la instrucción
nt!Jb;¡ndo a! objeto, si es necesario, las que tengan cum:
ph~as y :ebrándolas á los reclutas cuando éstos, después
de lOstrUldos, marchen á Melilla.
3·° Los Capitanes general. de las regiones de la Pe..
nínsula, distribuirán para instrucci6n los reclut~s desti~ :t..
des al reglmieato de Taxdir, 29:° de Cab.dlería, entre~Olil
de Cazad?re~ de su regi~n que usen el uniforme general
l'cglamentano, con el objeto de conseguir la mayor uni~
formidad, pos~ble en ~l primero de los cuerpoe citad,.:ls.
4·" SI algun c~erpo do la Península tuviera eSC'asez de
prendas pa~'a vestu; los reclutas de Melilla que se le agre-
guen para lnstrucc~6n, se ent~nderá directamen~.~ con el
cuerpo correspondlent~de dicha plat:a el que :te remitirá
las prenda l1ecesa,::ias. '
De real.oden 1;> digo á V. E. para su aouocimiento Y'
demás ef~cf;os. DIOS guarde á V: E. muchos años. Ma....
dl'id 10 de febrero de 1911.
, .. '~··7· ....,_:-._: ": .•4 -11\'~l:iA"l., ". ~ ~.t ";'~I·,.. , ~ ~ ~.:; 1~].
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de mayo líltimo, proponiendo pat'll.
recompensa al teniente auditor de segunda, del Cuerpo
Jurídico de la Armada, D. Manuel Navart"o L6pez, por 1.
distinguidos y extraordinarios servicios que ha presta"
en ese Consejo Supremo, el Rey (q. D. g.), de aCl1crcJ\iI
con 10 informado por la Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, y por resl'>lu-
ci6n de 8 del actual, ha tenido á bien conceder al citado
jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin.
tivo blanco, como comprendido en los arts. 19, caso pri.
mero y 22 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz. '
. pe real orden lo digo !Í V. n. para $u conocimiento y1Señor •• '_
© Ministerio de Defensa
•422 II febrllro I9II D. O. nlÍm. 3,3
AZNAR ,~
DestinosliOMBRES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, Cllar..
ta y sexta regiones.
Relaci&n 'qu.e. se cita
DEMANDAS CONTENCiOSAS
~.m;;:'Lnos, Illt¡r.;.nRES y <1f:ATIEI.CACrONES
E-,.:;::mo. ;>1.".: El Rey (q. D. g.) se ha sel'vido conce~
del' el ahono de ia graticafición anual de 480 pesetas co-
rr~f¡po!1diente (¡ los düce aiios de efectividad como oficial,
á los primeros tc:.ientes de Cahallería comprendidos en la
rdaci6n que á contil1uaci6n se inserta, que empieza con
D. Luis Ramos G6mez y termina con D. Fernando Gar~
da Hcrnández; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde 1.0 de enero próximo pa-
sado, á lo prevenido por real orden circular de 6 de febre-
ro de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 191 I.
Chnda~·. Excmo. Sr.: En el pleito pmmovido por
el /\.'/uda,l~kfitode San S;:;b&sti~n contra la real orden de
11 rl~ junio de 1909, ex?ed~cla por este Ministerio, fijando
la distdbució!l que ha de darse al crédito que dicho Ayun-
tamknto co.',sIgna en sus presupuestos para el pago de
alquileres de locales destinados :i. servicios de Infantería,
la Sala de lú Contencioso·administrativo del Tribunal Su-
premo, con fecha 12 de noviembre último, ha dictado sen-
tencia, cuya coacIusi6n es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la
Administración general del Estado, de la demanda inter-
puesta por el Ayuntamiento de San Sebastián contra. la
real orden del Ministerio de la Guerra de II de junio de
1909, que declaramos firme y subsistellte~.
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la reÍerida sentencia, de real orden 10 digo á
V. E. para su conocimiento y efectos cons1guientes.
Dios guarde á V. E. muchos aii.os. :Madrid 9 de febre..
ro de J9IL
:AZNAR
Señor G0hernudor mmtar de C~uta.
AZN.m
Señor Pr.:e¡;ich::x!:c del C·:meejo Supremo de Guerra y Ma-
rin;)..
y dem~s cfectos. D~es gua¡.-d.e á V. E. muchos años. Ma·
dl'id 9 de febrero de 19B.
Cit·cult.w. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~~dd\):í. ¡
h¡'~n resolver, que el embarco de los reclutas que, seglÍt'
lo dispuesto en la real orden. circular de 6 del cordcnt<:
(D. O. núm. 29), deben marchar á Ceuta desde las distin-
tas l'egiones, se efectúe con arreg'lo á las instrucciones si-
guientes.
1." El embarco de todcs los mencionados recbh:s sr,
c.,feetuará en el puerto de AJgec¡r~s,uti!iza.ndo ha vapoJ'l's 1
correos contrat<::.dos por el Estado.
3." Los reclutas p"rten(':ci~,'tesá las cajas de.la segnn~
(;n región, destinados ~ la gnarnkión de Cellta, emprt:nde-
rin la marcha para embarcar en dicho puerto de Algeci-
1-,:". tan pronto se haga el de¡;tino á cuerpo.
3.0. Los reclutas que hayan de facilitar las regione8
restantes, permanecerán en las cabeceras de sus c<Jjas sb
emprender la marcha en tanto no reciban los jefes de bs
mismas la orden al efecto, comunicada por los Capibncs
geúerales de las regiones, quienes esperarán pz.toa arde-
r:'Jr1o el avisa del de la segunda. Esta autO"idad, tan pron-
to haya terminado el envío de los reclutas de su rt-gi6n,
indicará á los demás Capitanes generales el día en que
deban encontrarse los reclutas de las suyas respectivas en
el puerto de Algeciras, por el orden .,.. en la forma más
a:)r0piada para que el embarco se efectúe sucesivamente.
4." Los Capitanes generales de las regiones cuidarán
de que las partidas de reclutas, al marchar al puerto d{~
embarco, hagan el viaje por ferrocarril con las mayoref:
garantías de orden, pudiendo, cuando aquellas fue~,en nu-
merOSHS, disponer sean acompañadas por oficiales ó cla-
~(.:'s de tropa desde los puntos que juzguen conveniente, y
el de la segunda región hará lo mismo por lo que se refie-
re nI vi"je por vía rmll"Ítima, disponiendo vayan en ca:::~
vapor u;~o ó más oil-::iales y varias clases y 50lcll:dos, se-
Fl:il1 la importancia ele la expedici6n.
'" '.' 'd 1 l' á '\'" r,' • '. ,~)e r~tL or en o f 190 '. jJ,. pt,t~ra su c:"ln!.sc:r·_;'~'..~~'·;~·'J
y' detn1:\a efectos. Dios guarde á V. lt. ;:iluchos ai'iUf>. ¡\1a-
dnd 10 dtl febrero de 19I1.
"~ , AI:NAR.
Señor •••
---- 111_ _
Sección di Inlunlerlá
~';:::; MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infant~da (E. R) D. Máximo M1Jgán ROM
dríguez, con destino en el batallón Caz:'.dores de Figueras
núm. 6, el Rey (q. D. g.), de acu~,rdo con lo informado PQr
ese Consejo Supremo en 8 del actual, se ha senTido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Rosa del
Tronco Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 19II.
~.:'~ t\:ZN~
Señor Presidente del Consej" Supremo de Guerra y Ma M
rina.
Señor Capitán general de l~ primera re¡i6n.
•••
Secclon de IngenIeros
''''.'' MATRIMONIOS
E:ltcml'J. Sr.: Accediendo (¡ lo solicitado por el sargen-
to de 'n~enieros, con destino en el primer regimiento
1nb~t(), lZam6n Arflerich Benavent, el l{ey (q. D. g.), de
acu(;rdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
30 de enero pr6xhno pasa.do, ~e hal:~~v~do c?ncederle
licencia para contrae!' matnmonlO con D. ::;aturmna Jube-
'j;'a Medrana. '
De real or.en 1d di¡~ ~ y. E. para su conocimiento
D. Luis Ramos G6mez .•••••••• ' Reg. Dragones de Montesa.
~ Celestino Ged Castro •••••••• Idem Caz. de Villarroblcdo,
...' -tRCg. LancerosdelPrincipcy aYI1"
.. Lms Rodl1guez de ~ampoma dante de profesor en la Escnc4
nos y Martines l!ortun..... la de Equitaci.6n•
.. Lui:; de Acuña Gnc:wr;¡ .•.•••• Escuadr6n de Mallorca.
» .I\!Yl1litín MUlHlet d(~l Barco Rcg. Lallc(~r()s de EHpafía.
» C;~I'loH D!IlZ y Haralt Iácm de ViIlaviciosa.
:J> Joaquín R(l(l1'Í:.~ue:'¡y POlice de
• J ,eón ••.••.•••••••••••••• 4.a Sección J.J:. CentJ:al de Th'o,
» Celcllonio }I'ohrel Contrel'a!:l •• Escuadrón de Escolta Real.
~ Manuel Re(j\I\~jo Herrero ••• 'IS.":CciOnC¡;; ordenanza!; M. de la G.
» Alfredo Jiménez Orgc •••.••• Reg. Lanceros do España,
l> I<'el'l1::mdo García I1ernández. Escuadrón Callo de Tcnerifc.
I
•l'IIadri.;l.? de tep1"erQ de t91I.
© Ministerio de Defensa
». O. núm. 3~ JI febrero IgIl
. eb
Sefiore~ C:~pitanE~ gen.erales de la prime:"a j cumota, quinta
y é~~ptl1Ha regl<lrlCg.
Excmo. Sr.: ~l Rey: (q. D. g.) se 11lt servido conceder 1 De r~~l orden l? digo á V. E._pa~·a su conocimiento y
el abono de la grabficac16n anual de 480 pesetas, corres- I demás e,ectos. DIOS guarde ti '\i. E. lnuchos años~ Ma~
pondiente á los doce años de efectividad como oficial, á ¡ drid 9 de febrero do IgIr.
los pl'ofesll1"es segund.os del cuerpo de Equitaci6n Militar ¡ AZNAR,
COlllI)r<."11did,ls en la relación que Ú continuacib.7 se inEertó:, :
que empieza con D. .T.llio Valv:rde I\'ior y ten'"ii::a ccn Señor Ordetlador de pagos de Guerra.
D. Cristóbal ZarazaJa masco; ¡;ujetr:l1dü5~ d p;.~rcibo ñ.:
dicho devengo, que empezar¡i á contarse desde L" ¡'e cuc)" ~
ro pr6ximo pasado, á lo preveni'~:) por nonl u'de!~ circular .\
de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34). •
Relaciúlz (jiU! se cita
•
Clases !\O)IRRES Destinos ó situl\ciones
D. Julio Valverde Pl·ior Regimiento Dragones de :Montesa.
» Antonio Alvarez Fernández .••.••..••.•. , Escuadrón Cazadóres de Tcneúre.
:. Eduardo Dalias Martínez.••.•..•..•••.•• 'I~egimientode Pontoneros.
Profesores segundos de Equitación » Manuel.l\Iore?-o Lé.pez.,.. ••.••...•.•.•. Aca~e~rlÍa de Caballería.
:> Demetno ROJO Nogales. •.....••.•••••• Reglmlento Cazadores de Almansa.
j:> Leandro Costales Bedia•.........•.•......Idem de Húsares de la Princesa.
)) Pedro Sánchez Díaz...•.•....•••.•..•... '¡ESCUadrón de Escolta Real.
;') Cristóbal Zarazaga Blasco.•.. " •.•.••••. , Regimiento Cazadores de Taxdir.
:!\Iadrid <) de febrero de 19! 1. ::... AZNAR
•.tll.
fines consiguientes. Dios gua1"de á V. E. muchos afias.
nladrid ro de febrero de 19I1.
Ex':mo. Sr.: El Rey (q. D. [;.) Ee ha serv~(h1 orden<lr
se efectúen con urgencia Ion t¡ansp01·tes del :naterial que
ti continuaci6n se bdicun.
De real orden lo digo á V. E. )1ara su conocitni.ento y
:AZNAlt
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~'es Capitanes generales de la prime.ra, segunda, tet~
~era, cuarta, quinta, sexta y octava regiones.
Trmz.s!torles I.lNC S¿' Imlle/uI
-------_._---:-------:;;..---.; -----~-----------
-.: ." .... ,.. '. ~, •• ' _'o "
lMableclmionto r('mitcllto :Número y olnso <le efectos ]Mablel'imicllto recwptor
Fál.;dea nacional de Toledo ...••.••.. ¡.~o.ooo cartuchos do salva,.; ;\f;lw;cr.•..•.••..•..... Parque regional ele Artillería de la Coruí'w.
Parque n::gional de Artillería de I\Iadl'id. roo sabks modelo r879, pum :;argento, ••.. , , ..•. '1
Idem íd. de íd. de Valencia....•.•••••. roo ídem modelo 187<), pura ~cl. •••••••••••••••••• 'Id 'd -' 'd 1 1"" 1
IclPmíd de'd deZ'ra' 'l "0 íle j l' S'l " eml ."el .(e ,¡uceona.
>' ,," l. a f gOZl <J o ( oro roO( e o 1 79> pura 1( ..
Idcm Id. de íd. de DUl'gos•••.........• Iroo id(~m modelo 1879, para íd•.....•.•••••..••••
\800.000 cartuchos de guerra lVIau~er /
Pirotecnia militar de Sevilla.••••••.••• tIO'OO~ídem de en~garce mdíal. ...•.••..•..••••.• Idem de la Comandancia de íd. de Cállít•.
3.000 ldem para pIstola Bergmann...•••••.••.•••• \ .
2.000 ídem para revólver, niod. r884 ...••••••.•••
Parque regional de Artillería de valen~1 I
cía : 86 collerones'¡uodclo 18<)<) ,...... .., (Id • 1 d ' 1 1 B
Mem íd. de íd. de Zaragoza 75 ídem modelo 1899 : ; : \ cm rcglOna e 1{. (e, urgos.
-""":"':------------------_. 1 -------
Madrid 10 de febrero de 19I1.
.•. u __
Settl6n de Sanidad MiUllil
SERVICIOS SANITARIOS
$~d&~l de JusticIa vAsuntos aaneralel
CRUCES . " 1
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Instituto
de higiene militar en acta de 24 de enero último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizar'le para que adquiera?d blusas, con destino al personal del mismo, y que el
Importe de 528 p'.."l':'t·,<s á que asciende el g~¡;to, Sf'a cargo
á la~ $0.000 que para su!'; atencione<1 tiene consignadas (~n
el vigente presupuesto el r~ferido hstiLqt.o.
De n~a.l orden lo digo á V.E:. pa1"ll su conocimknt.o
y demás electos. Dios gUl:u'de á V. E. nmchas ail.os. Ma··
d:dd 9 de [,"brero de 19B.
. AZNAP.
S(~ñor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministel'io en 19 del mes próximo pasado~promovida
por el oficial primero de Administración Militar D. Fran-
cisco Farinós Gisper, en súplica de que se le áutorice pa-
ra usar Rubre el uniforme la medalla ele plata de la Cruz:
Roja I'Rpañola; y acre:Htando en c1ebida forma hallarse en
posesión de la misma, el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
aCG0.det· ñ Jo soJidtado, con arr('glo (( lo dispuctito en la
n~al of<:lcm. dü 26 <le septicliIhre de !809 (C. L. n(¡m. 183).
I},! h. c!Q S. M. 10 di~~o á V. E. p,'lra su conocimiento y
<1I"m1.:, efectol'l. Dios gllal'clc á V. E. nmchos anos. Ma~
ddd 9 de febrero de IgIl.
---------_ _--------
.: ?eñor Capitán general de MeIílIa.
••. • J
© Ministerio de Defensa
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.11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in~ 1
fornwlo por !a Asamblea de la Real y Militar Orden de ¡
San Hermcnegildo, se ha dignado c9n'Ceder .á ~os jefes y ¡
oficiales dd Ejército comprendidos en la St~Ulente re1a~ I
ci6n, (me da principio con O. Santiago Lucas Beras }r tc,'~ ¡
mina ~on D. Vicente Tomis Tizol,las condecm'acion"<l de !
la rdi:::rida Orden que se expresan, con la antigiieGrd l1"~ ¡
respª0tlvamente se les Eei'iala. L
1
De real orden 10 digo ti. V; E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febtero ele IgII.
A:.m~"·"""'!
S:~fiCll' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :;VIa~
. , .
..
-
I 1 i_ ~,t ...... u 1;11('
Madrid l) do fr:brero dtJW.l t, AZJS'AR
1II ol! '"
AZNAR
'" '" '"
~ETIROS
mes próximo pas,do, se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente.
D<:. rd,l ot'deil lo digo tí V. E. para su cono:..:hniento y
d(.·m¡¡¡) efectos. Di()~¡ f1wl.l'de :i V. H. 1;;~uchos años. Ma~
d"';'1 9 .~ .. f'·b'·cr·o .1i.' .1,· TJ.;¡... t .. ". \,;.,.:¡. u . ;¡"";~~.
Señor Gobernador militar ele Ceuta.
RESIDENCIA
F:·,(',1)O. ~~r.: J'.)l yi'.í;.:, cid ('}~pf'di('nj;e dfl inuUiilaJ
im.tnlÍdn al RoLla·lo "¡i: 'infanLI"['!,'l C;I)J1?:\ÍO Al'and::l l\ui7-; y
n::sultanl:.) comproba,lo su estado lJ.ctmt1 de inublillad, el
:Rey (q, D. g.), d(l Uc.:lh)l'do COn lo in1l)rmauo por el Con-
sejo Supremo de C;ucrra y Mat'inn en 19 de septiembre
último, ::;c ha >JOI'vir1o cot¡cm:lcr al intc:rc¡:l;\clo elldi1'O, con
E':\l:mo. Sr.: Vista la insj·:l.i:.cia pl'Onwvida por Pc,tl'O Gujel:Wn 6. lo pl'eccptuado en fÚ núm. lOS, orden 10.", c1:;)-
Aln:·so Llotente, confinado licendac!o de la. colonia peni. se La. del cuadro de L° de febrero de 1.879, y en el ar~
t"?nciaria de esa plaza, cm súplica ele que se le conceda la tículo 1.Q de la ley de 8 de julio de 1860, cesando de pet-
residencia definitiva en la misma, el Rey (q. D. g.), de .. : cibir haber(;:s en activo por fin elel mes actual; cuyo sefia.-
acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito de 16 del lamiento de haber pasivo le será hecho por el expresado
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por JuHán
Velázquez García, cOlliinado licenciado de la ~olo!lia pe-
nitenciaria de esa plaza, en súplica de que se le cont:ci~a
la residencia definitiva en la misma, el Rey (q.1.:I. g.). de
acuerdo con 10 expuesto por V. E. en su escrito de 16 del
m.es próximo pasado, se ha set'vido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo dig'() 6. V. E. Z1r.ra su conocimicntn y
c:1f'mi::J d('dos. r;k~ gtF!frk (. \;. 11:, rn.lI.dl'l~) fli'io". '0::~
dt 'd 0 di':': f',';)'-(>l"" fll'~ l)' T.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 33
l.
,.
.11.
Señor Ordeaador de pagos de Guerra.
Señor<!ls Capitanes generales de la primera, cuarta, sexta,
3éptima y octava regiones, de Baleares y de MeHIJa.
"~o ., :A2NAR: i.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera región y Dtde!lador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conced~~
el emoleo sucerior inmediato, en propuesta reglamentana.
de as~ensos del presente mes, á los oficiales y escribienteffi
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas :Militares co.mprendidos
en la siO"uiente relaci6n, que principia con D. Anselmo
Pajares C;onzález y termina con D. Jer6nimo Zubieta Ru-
bio, por ser los primeros en sus escalas respecti~a.s, estar:
declarados aptos para el ascenso y reunir condicIOnes re-
glamentarias para el empleo que se les confiere, en el que.
disfrutarán de la efectividad fJ.ue en dicha relación se les
asigna.
De real orden lo diQ'o ti V. E. para ¡m conocimiento
y dcmRs efectos. Dios"'gunrJ.e ~í V. E. ltwchos aÚO;i. ';;,la·
drid 10 de febrero de 19L L.
!eccifi8 de Instrucción. i\~tl!1iti~~~nlo VC!!~r~DS ~i'1EfsOS
. ASCENS.OS ~ ;.~ i.( ~ " .,~
Excmo. Sr.: Aprobando la; propuesta ~ct.asc~nso de
an oficial menor que V. E. remlb6 á este Mlt11ster~o ~n 6
del mlU; actual, el Rey (q. D. g.) se ha servida COIHerIr el
limpl.. de segundo teniente, cabo de ese Real Cuerpo~
~l gllllCdia del mismo, D. BIas Pascual M¡¡rt~, q~e esta
tieclado apto para el ascenso y es el pnmero en S1l1
clase para obtenerlo; debiendo disfrutar en su nuevo' em-
pleo la efectividad de 11 del mes" pr6ximo pasad? .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocl1tl1ent<: y
demás efectos. Dios guarde á V:,~. muchos años. Ma·
drid 10 de febrero de¡ 19I1.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presi.dente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos y ():denado~ de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruído al soldado del regimiento Infantería de Melilla
núm. 59, Herminio Escrig l\Iestre; y resultando comproba-
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 14 de septiembre último, se ha servido
conceder al interesado el retiro con sujeci6n á lo precep-
tuado en el núm. 98, orden IO.a de la clase La del cuadro
de LO de febrero de 1879, y en el arto .1.0 de la ley de 8
de julio de 1860, cesando en el percibo de haberes como
expectante á retiro en fin del corriente mes; cuyo señala-
miento de haber pasivo le será hecho por el expresado
Consejo Supremo, una vez que carece de derecho al ingre-
so en Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 191 l.
11: '* !I
AZNAR
.e. ·
Consejo Supremo, nna vez que carece de derecho al in-
greso ten Inválidos, por no hallarse comprendido en nin-
guno de los capítulos y artículos del cuadro de inutilida-
des físicas que dan derecho á dicho ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de IgIl.
S~ñor E:apitá:n generalde la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Ma-
rina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos y Ordenador de pagos d~ Guerra.
R.elllci6n qtU se cita
Empleos
Otro..•• , . • . . • • . •• Capitanía general de Mclilla....••.•
Otro..••••.••••.•• Comandancia militar de Ibiza ...•..
Otro , '" ,. Cal)ltanía general d(~ Balearc~~"•••. !
Otro Minh3tc1"Ío de la Guerra .
v '-~EFJi'CTIV1DAD
"'aun.RES l:t:l.pl.,o C¡1"J.(.) s·a lea ISUuac16n actu~l ., ........ concede _.__~:-_
.------1-----------------1.------,-. ¡Ilia . Mes _ AíiO
Oficial 2.~ •••••.••• Gobierno militar de Pontevedra, ... D. Anselmo Pajares González ..••••.•. Olidal 1,° ••••••••• ;:¡::J er,ero. 19rt
Otro....•......... Subinspección de la 6,a región.. . •• »LibarÍo Femández l\'[oradillo ....••. Idem •.••.•. •...•.. 25 ídem. 191 r
Otro 3.°..... ,.••••. Idem de la 7." región....••...... ,. »Fermín Serrano Gil, .•.....••..••• IelClll ~''' ••••••••• " ..; ídem. 19 1 1
@tro...•...••••.• , Gobierno militar y Subinspección dc ¡í
Mallorca »l\Iarcial Clavería Vícil~n , Idcm ¡¡ 22 ídcm. IgIl
Otro Subinspección de la 4.a región..... »Enrique Basols Bonavía Idem ) 2.~ ídem. I'JII
Escribiente de I.a
clase...•....... , Ordcl1aciún ele pagos de Guerra.. .. »Gregorio Sállchez Marcos .........• IdclI1 ". () . . • • • • • . • . 1 -+ ídem. 1q 11
Otro Subinspección de la 7.a ¡-egión .•.•. » Antonio Gutiérrez Sánchez, •••••.. ldem............. 22 ídCl:.l. 19 11
Otro Capitanía general d~ la 4.a región »Francisco Torróns Prats ...••..•••. Idcm............. 25 ídem. 19 IIOhm de 2.a clase.•• Ge.)hierno militar y Subinspección dc
Mallorca ••••••.•.•.••••...... " »Ricardo Llácer lIervás.••••••••••.. Escribiente de 1. 11
clase............ ; Íé1f.'ill, 19 11
» ManucI Navas Espin.o..• , •.•••..•.. Idem., .•......... ¡j r:¡ rdcm. 1<)11
» Mariano ]uan Noguera ....•...•.•. , ldclll •....•..•.... 1' 22 ídem. 1<)11
» Antonio Bcrnat ]alll1le•..••....•••. Idem ••..••••.•.• '\ 22 íl.km. 19 11
») Jerónimo Zubicta Rul1io ..•...•.••• Idem ••..••.•••••• / 2.~ ídem. 19II
-~.._---_....-........._..__.... ...._.__• :..-.:7 Irt ...,ww,.l'.ur.lll:J.l"~~~ ...-..-
Madrid 10 de febrer. de 19lI. A:zN/~
JIIlll •
" ',; DESTINOS
Oreula,.~ Exemo. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha ser-
viao disponer que los jef6il y oficiales eie la Gl:)ardia Civil
e.omprendidos c·n la ~igu~nte relaci6n, q'lle eomienza con
.D. Alfonso García Vivar y termina con D. Benito Vega
Gonz(Ílez, pasen á servir los destinos que en la misma se
les señalan.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conOClmlen.
.0 y ';'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•
. MadJj 10 de febrero de 191 L
. AZNAR
Señor. M
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'R.clacüí/t. que se. cita, . , . . LICENCIAS
D. Alfonso García Vivar, de la Comandanda de Zal'3goza
(i la. Dil'ección p'eneral. 1,.,
(>~" o"· Comandap,tes. A1~''7 .,... " ...
./ Te.dente Goronel Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el escri..
biente de segunda clase del Cuerpo auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en el Archivo general militar, Don
l1omingo Nieves Ares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle veinte días de licencia. por asuntos propios
p¡¡ra Ríos (Orense)! con arreglo á las instrucciones aproba-
D. José Sánchez Bemal, a~ce;adilo, de la Comandancia. de' das por real ordel'l de 5 de junio de IgoS (C. L. núm. 101).
?,tu'-1dd, :'l la Dh·ecci6n. general.' De rt'al orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
" Julio l\Iif.'lut: Macón, ascendido, de la Comandanda deIdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-;
Büdajoz, á la Dirección general. d!id 9 de febl'ero 1911.
~ Jos6 Lobato Capmany, del Consejo Supremo de Gue- '. " ... ,' ". ,.,:' 'c ~NAJi '
r~a, y Marina, á la Comandancia de Almería. Señor Capitán general de la primera regi6A.~ Joaqmn Manch6n Valor, de la. Comandancia de Alme. .
meda, al Consejo Supremo de Guerra y Marina. Señores Capitán general de la octava región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Jefe del Archivo general'
militar.
r .) ..
./
CO::::Ci,¡Sectlllll de I!!sl!liCCIÚ,L=:n11l vtumos tII'~.
, En vista de la instancia promovida por el alumno de·
. esa AC!1demia, D. Ismael'Molera Cebrián, y del Certificada
D. Flor~ntin~ Ni(-to Sánchez, de la Comandancia d. Vig-
caya, á la de Ciueb,d Real.
, Pedro Romero Basart, de la Infantería de la Cl!tman~
dancia de Coruña, al escuadrón de la misma Co~
mandancía. '
D. Constantino Rodríguez Peña, ascendido, de la Coman-
dancia de Alava, á la misma Comag,dancia.
» Dom,ngo Cabello Tomás, ascendido, de la Comandan-
cia ele Guadalajara, á la misma Comandancia.
l> Teodol'o López Ro(ldglle.z, del escuadr6n de la Coman-
dancia de Coruña, á la Infantería de la misma Co-
mandancia.
. I
, .
El Jefe de la Sección;
.YiCfJnt~ Mar,qutn.a
•••
• • II
SUPERNUMERARIOS
DISPOSICIONES
~:~ la Subsecretarí3 y Seooion&s de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
lactlon de CalmlJel1l
DESTINOS
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor ••.
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n, Dift
l'ector de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador
de pagos de Guerra.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado del regimiento Cazadores
de VilIarrobledo, Dionisia Pérez Zaguar, pase á prestar
sus servicios á la Escuela Superior de Guerra.
Dios guarde á V •.. muchos años. Madrid 9 de fe..
brero de 19II.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á elilte
Ministerio con su escrito de S del mes actual, promovida
por el músico mayor de ese Real Cuerpo, D. Bartolomé
Pér~z Casas, en súplica de que se le conceda pasar á la·
situad6n de supernumerario sin sueldo, con residencia en
esta corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición dél interesado, con arreglo á 10 prevenido en el
real decreto de 2 de agosto de 1889.(C. L. núm. 362);
quedando adscdpto para todos sus efectos á la Subinspec-
ción de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarcl.e á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1911.
Comandan-
.1111
Prime.ros tenientes
Primeros tenientes (E. R.)
Segundos tenientes (J::. R.)
1"'"
l\ladrid lO .:te febrelo de IgIl.
D. Félix: <';arrido Rodríguez, asc~ndido, de la
cia de Granadll, ti: la ele Badajoz.
11- n,,~nito Vee-a Gonzál<:,z, zU1cendido, de la
de Zam~m, á ht Il.~ Vir.c;·¡ya.
D. Ped:-Q TJreta del Campo, ascendido, de la Comandan-
tia de Caballería de 21.ll tercio, á la segunda como
pañía de la de Lérida.
~ Antonio Arias Bolaños, ascendido, de la COma1'ldllncia
de Ciudad Real, á la tercera compañía de la de Ge-
rona.
l> Julio Gonzá1ez Dichoso, de la tercera compañía de Ía
Comandancia de Granada, á la tercera de la de Ma-
drid.
1) Federico González .y Fernández de la Puente, de la
séptima. compafiía de la Comandancia de Cáceres, al
escuadrón de la de Badajoz.
:> Hilado Grajera S,íl1chez, de la cuarta compañía de la
Comandancia de Soria, á la séptima de la de Cá-
cel·es.
» Eusebio Salinns Gálvez, de la séptima compafiía de la
Comandancia .de Barcelona, á la tercera de la de
Granada.
:11 Manuel Tejido Jimeno, de la quinta compañía de la
COI¡I;1.,dancia del Oeste, á la séptima de la de Bar-
celona.
,. CrH·"!-,al Ca~tañeda Castañeda, de· la segunda compa-
ñía de la Comandancia de Lérida, ti la quinta de la
del Ol."ste.
» Fulgencio G6mez Carri611, de la tercera compañía de
.la Comandancia de Gerona, á la cuarta de la de
Soda.
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facultativo que se acompaña, eb orden del TixClllO. Sefil'.r 1
Ministro de la Guerra, se le concede un mes de licencia
por enfermo para Huesca.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de
febrero de I9Il.
El ¡efe de lo. Sección,
Fr/lncisco. Martín Arrae
Sel'ior Director de la Academia de Administración Militar.
Excm~s. Señ~res Capitanes generales de la primera y
qUlnta reglOr.es.
•••
de Aéir.linistraciCll Milib;' d,; ia Capit&t'iÍJ. g',cM~;a': de la
segunda región, que es por donde /le ac:reellta0ll.n lor; ha..
beres al finado. ,.
Lo que por orden del E::~cmo. Sr. Ptesic1c.lt() m::.nifies-
to á V. E. para su conocimiento y efeetus consiguientes.
Dios guarde á V. E: muchos años: Madrid 8 de febrero
de IgII~
El G~ner9.1 Secretftl']'t',
Peder'ico. de Madarf.aga.
Excmos. Señores Capit:ín g~nflrnl de la segunda regi6n y
General Gobernador militar de SevilJa.
~ El Gl'n~ral Eleeretario,
Pcd(tiico a~ Mfl..dq"riaga,. ,~";
Excmo. Señor General Gobernador milita!' de Zaragoza.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D. Alfonso Jiménez Morales, }'uér..
fano incapacitado del coronel D. Enrique Ji:nénez Peña-
carrilte, quien representado por su hermano y tutor Don
Enrique, solicita que la pensión de 800 pes?tas anuales
que le fué otorgada en 5 de enero de 19O9 (D. O. núme-
ro 12) le sea abonada desde e-l 4 de enero d,e 1904, fecha
en que cumpli6 la.mayor edad, puesto que la inutilidad
que padece data de antes de haberla cumplido.
Resultando que no se solicit6 en tiempo oportuno con-
tinuar en el disfrute del anterior señalamiento, pues la
pensi6n se solicit6 en 16 de octubre de .Ig05;
Considerando que para declararle con derecho á la
mitad de la pensi6n que anteriormente disfrut6, después
de cumplir la mayor edad, tenía que acreditar á más de
su inutilidad, ser pobre en sentido legal, conforme dispo-
ne la real orden de LO de enero de 1847;
Considerando que en los casos en que se exige á los
i~teresados la justificación de pobreza, el abono de la pen-
s16n corresponde desde la fecha de la instancia en que se
solicita la concesi6n del ~ne1ido; y
Considerando, por último, que según el artÍC'llo 'Único
de la.ley de 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15) las re-
soluclOnes que en asuntos de pensiones dicta (~ste Conse-
jo Supremo son firm(;s, las cuales ponen término á la vía
~ubet'nativa para los efectos del arto LO de la leY' refor.
mada sob(e ejercicio de la jurisdicci6n Contencioso-admi-
nistrativa de 22 de junio de 1894: .
Este Alto Cuerpo, en Ig de enero último ha acordado
desestimar el recurso del iúteresado por car~cer de dere..
cho á 10 que solicita.
Lu qne pUl' orden del Excmo. St·. Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimiento y demás efectas. Dioa
guarde á V.E. muchos año::;. Madrid 8 da f<:bl"ero de I9Il.
.'"":
,~ENSIONESConsfJo SUDremB de Guerra 9Harina
PAGAS DE ¡rOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha al Ordenador de pagos de
Guerra lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuerdo de
24 del mes de enero íiltimo, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden por el regla-
mento del Montepío Militar, á D.· Maria· Visitaci6n VilIal-
va é Izquierdo, viuda del segundo teniente de Infantería
retirado por Guerra, D. Alfonso Eced MiraUes, cuyo,im~
porte de 292,SO pesetas, duplo de las 146,25 pesetas que
de sueldo mensual de retiro disfrutaba su marido cuando
falleci6, se abonará á la interesada una sola vez, en las ofi·
cinas de Administración Militar de la Capitanía general de
la tercera regi6n, que era por donde'se. acreditaban los
haberes al causante.:. ,. A
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to. á V. E. para su conocimiento y efectos cOn!Siguientes.
DlOS guarde ,á V. E. muchos años. Madrid 8 de febrero
de 19B.
El Goners.l i'lecretario,
, ..,." :T1 '.: '.;"',;:' Fe'de.rico. 'lJe. 'Mr¡dariag7l..
Exc:no: Señor Capitán g~neral de la tercera regi6n y Se-
nor Coronel Gobernador militar ele Teruel.
Excmo. Sr.: Por la Pre!lidencia de este Consejo Su-
premo, S~ dice con esta fecha á la Ordenaci6n de pagos
de Guera lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultadefil que le están conferidas y segtín acuerdo de
25 de enero último, ha declarado con derecho á las dos
pagas de tocas que le corresp19nden por el reglamento del
Montepío Militar, f D.a Carmen Alvarez Martín, en con-
cepto de viuda del segundo teniente de Infantería, retira-
do por Guerra, D. Enrique Gil Navarro; cuyo importe de
292,50 pesetas, duplo de las 146;25 pesetas que de sueldo
mensual de retiro disfrutaba el causante á su fallecimien-
to, se abonará á la interesada, una sola vez, en las oficinas
• • •
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